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R e o i/ t a  p r á c N c &  d e  A u to m o m li/m o  y  a v ia c ió n .
O r g a n o  o f i c i a l  del A E R O  P O P U L A R  d e  M a d rid
Nuestros g l o r i o s o s  aviadore/ los capitanes
Jiménez e Iglesias c(ue, tripulando el J E
SU S  D E L  G R A N  P O D E R ,  v is itarán
las principales capitales de> Europa ^
//n' vVvVvVC1
E l próxim o domingo, 3 0  de» junio, celebraremos la primera R eu n ión , de» Propaganda ^
A e r o n á u t i c a  |
y
A  dicha fiesta, que» tendrá lugar* a las nueve» de» la m añana en. el A eródrom o de C u atro  ¿
Vientos, están moralm ente obligados a asistir* todos los adheridos al A E R O  P O P U -  ¿
; y




Fiemas da recam b io  y  aecesoiriog
• h r A  wj '^ i v  D ia z  d e  L e c e a
L @ F 1  D & 1 U E D A ,  9 M  A D D
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S E G O V I A N O
DROGUERIA Y PERFUMERÍA
P r o v e e d o r  de A v ia c ió n  M il i tar
D r o g a s ,  b a r n i c e s ,  e s m a l t e s ,  b r o c h e r í a  y 
p r o d u c t o s  q u ím ic o s  
A r t í c u l o s  de h ig ie n e  y l im p ieza
López de Hoyos, 85 (Prosperidad), Madrid 
Teléfono 55366
F e d e w m o  I L o n e
Marqués de Riscal, 7. Madrid,
G A R A J E  Y  T A L L E R E S  .
Se  encierran coches  sin chófer.
F a b r i c a  d e  h e l i c e s
L U I S  O S O R I O
Talleres: Santa  Ursula ,  12,  y B a r r a -ó n , 1 
(Puente de Segovia).--Correspondencia.  Calle 
de Santa  Bárbara ,  11.--MADRID
Proveedor de la Aeronáut ica  E sp a ñ o la  r
López Lafuente y Calvo, C. L.
Almacén de Ferre tería ,  hierros ,  chapas ,  aceros ,  h er ra ­
mientas  en general ,  torni l los y c lavazón.
Proveedores  de la Aero ná ut ica  M litar.













El elemento insubstituible p ara  evitar y 
com b atírlasu lfatación d e los acum uladores
SU EFICACIA ESTÁ DEMOSTRADA EN MILLA­
RES D E  ELEMENTOS TRATADOS CON ÉXITO 
EN TODA ESPAÑA
Algunas de sus cualidades:
Defiende de la su l fa tac ión  los acu muladores  nuevos.
Rehabil ita en po cas  ho ra s  los e lementos  que por un prin­
cipio de sul f a ta c i ón  p ieiden  la carga  o no dan su rendi-  
m i e i r o  normal.
Devuelve su act ividad a los acu muladores  fuer temente 
sulfatados ,  aunque se hay  n desechado por su inutil idad 
abso luta ,  S I E M P R E  Q U E  LA G A U S A  HAYA S I D O  
S O L A M E N T E  LA S U L F A T A C I O N ,  que es,  por o tra 
parte,  la que más  frecu' rt»' ineri te o cas io na  la muerte de 
las baterías.
S o l i c i t e  f o l l e t o
EXCLUSIVA PARA ESPAÑA Y PORTUGAL:
SALVADOR M A S-Sagasta , í -  Teléf. 35900  




















Compañía Española de 
Aviación
Dirección:














Ae ród romo y tal leres en Albacete .  
Unica  E s c u e la  Oticial  E s p a ñ o l a  de 
Pi lotos y Aviadores.  E n s e ñ a n z a  de 
Pi lotos mil i tares,  navales  y civiles.  
Co n ce s i o n a r i a  de la Aviación mil i tar 
y Aviación naval .  T r a b a j o s  de 
aero fo tog rame tr í a , . apl ica c ione s  a g r í ­
colas ,  marí t imas y postales .
PUBLICIDAD AEREA
u / T O i M O T O d d E T A /
Aotokmm
f É g f f l O
©
IM I SI LI AS >IICA|(9t  MADRID
A paítad o 216 - O n c m V 'v  E x p q / Í c i o h : ^ ^  2 v 4
A l contado: Desde 550 pesetas 
A  plazos Desde 40 pesetas al mes
P i d a  e l  C a t a l o g o  g e n e r a l  e n v i a n d o  e l  siguiente BO LETIN
INDUSTRIAS VELO-MOTO 
Apartado 21 «-Madrid
F ran qu éese co n  un 
sello  d t 2 cén tim os
Nombre y apellidos.
Dirección  ~  .
Pueblo — ------ -------------
Provincia  —■--------------
Desea comprar al contado o a plazos  — ......
7 T i7 T 7 n f¡n . .
^ /  [ U i U M M u  *
A g e n c ia  O fic ia !
L IN C O L N  FO R D SO N
Completo Stock en piezas de recambio, 
^moderno y antiguo
Ventas al contado y largos plazos
ENTREGAS INMEDIATAS
O
Jiménez de Q uesada, 2.~Teléf. 18101
(Edificio del Teatro Fontalba)
MADRID
ARM AS, E F E C T O S  D E CAZA, E SG R IM A  Y SPO RT
Casa Pardo
6, Espoz y Mina, 6 Madrid
J U L I O  L E N O I R
Alfonso XII, núm. 13 M A D R I D
Motocicletas Monet Goyon
Primer premio en el Circuito Internacional 
(TAntibes, en la Cuesta de St. Ló, Circuito de 
Sud-Oeste.
Silvestre Segarra e Hilo
Grandes fábricas de alpargatas 
y borceguíes
P r o v e e d o r e s  d e l  E j é r c i t o
VALL D E  U X Ó  * (Castellón)
A A ^ ^ *A A / W W ***/ W W W W W W W W > A i
Hijos de Mendizábal
Almacenes al por mayor de hierros 
y ferretería
Almendro, 8 .— M adrid.—Teléfono 72429.  
A partado de C orreos 393.
C A S A  C á K S l I O
Construcción y reparación carrocerías 
automóvil. — Especialidad en pinturas 
americanas
Villanueva, 32.-MADl<ID.-Teléf. 51016 
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A RTIC U LO S D E  LIMPIEZA
5üijj@s de Ma Grases
Proveedores de la Aeronáutica Militar 
Infantas, esquina a Clavel
F r a m m i s e ®  M o r e  M e y
Toldos y c o r t ia a s . -C o rd e ler ía . -L o n a s .  
Saquerío,  Yutes y Tramillas.
2 y 4, Imperial, 2 y 4.-Madrid.-Teléf. 15172
Biblioteca Circulante GALAN
Lecturas a domicilio, 16.500 títulos en vario  
idiomas, Madrid y provincias. Suscripciones a 
periódicos y revistas nacionales  y extranjeras.
Librería G alán, Fernando VI, 21.-Tel. 34334  
M A D R I D
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S O C I E D A D  A N Ó N IM A
E C H E V A R R I A
Aceros finos Echevarría , m arca  HEVA
Fundidos al carbono, de construcción, de ce­
mentación para herramientas,  al tungsteno, 
al vanadio, al titano, al molibdeno, al níquel, 
al cromo, cromo-níquel,  inoxidables,  rápidos 
y extru-rápidos.
APARTADO DE C OR REO S NÚMERO 46 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:  «ECHEVARRÍA»
B  i 1 fe a  ©
Venta de © a s a
S e  vende una casa en el Puents de Vallecas,  
calle de Mendizil, 57, con dos viviendas inde­
pendientes, corral y agua del Lozoya. Renta 
80 pesetas mensuales.  Se  daría en 12.500 pese­
tas. Razón en el 54 de la misma calle.
/w w w
Imprenta SAN MARTIN
San Pedro, 16.-Teléfono 70238
Trabajos  de estadística, propaganda, revistas, 
comerciales  etc.
Proveedor de la Aeronáutica Española
C H A V A R A  Y C H U R R U C A
Radiadores para automóviles y Aviación
Calle de Viriato, 7 M A D R I D  Teléfono 36550 \
m >Ernesto
Huertas, 16 y 18 : MADRID : Telèfono 10320
P A P E L E S  Y OBJETOS D E ESCRITORIO Y D IB U JO .-IM P R E N T A ,  
E N C U A D E R N A C IO N .-F A B R IC A  D E SO BRES EN  GRAN ESCALA
Precios de por mayor al detalle
Talleres: Canarias, 41 -----   — 7- —  ----------------  Teléfono 72030




Pro' die l a  iSkSr^aainatSiea M i l i t a r
e t a
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G ran surtido de Material fotográfico de las  
M arcas nás acreditadas y renom bradas
Proveedor de la Aviación M ilitar Española
Espiga
Pasaje Matheu, 3
Teléfono 15141. - MADRID
VS^W W V
DROGUERIA Y  PERFUM ERIA
F .  I I í r ¿ 2, @ §
Glorieta de Bilbao, 5 
M ad rid .-T eléfo n o  30280
Casa especial en colores  y barnices para 
carruajes.  • Proveedores efectivos del Centro 
Electrotécnico y Aviación Española
Cuando el menor trastorno representa la  
M U E R T E ,  la bujía escogida para evitarlo 
es la  K. L. G.
Es  la razón suprema por qué esta marca es 
la preferida por los ases de la Aviación
Distribuidor p a ra  la  Aviación:
M a rti n  R o d rig u a z
F ran cisco  Silvela, 20.-MADRID
REPRESENTACIÓN EXCLUSIVA:
Olabcur, ü. JL
Reina, 35 y 37 
MADRID
G ran Vía, 36  
BILBAO
1I
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Pasco  de San Juan, 149
BARCELONA
D ELEGACIÓN D E MADRID: 
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Compañía  E s p a ñ o l a  de T r a b a j o s  
Fotogramétricos Aéreos (S. A.) j
C. E. T. F. A.
Levantamientos de todas clases de planimetría y nivelación
especialmente catastrales 
Itinerarios para estudios sobre carreteras, ferrocarriles y cursos de
agua, planos de poblaciones, etc. etc.
Laboratorios y oficinas:
Fuencarral, 55 M A D R I D  Teléfono 50237
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FA .BB1G A  D E  H É L IC E S
C E T A f  E  -  A V A D D l t )
'
| La Compañía de Maderas
Grandes almacenes de maderas y talleres mecánicos
Argúmosa, 14 :-: MADRID : : Teléfono 72840
D E P O S I T O S :  M E N D E Z  A L V A R O  ( F I N A L )
Lilbao.  — S a n ta n d e r .— G i j ó n . — San Juan — Avi les .— P asa je s .
Al icante.— Huel va.— Murcia.
Completo surtido en pino del país y extranjero para carpintería y construcción.— Maderas finas 
de todas clases para eban stería.— Especialidad en entarimados colocados.— Moldúras.





: R O M O :
q u e  h a  d e  a c o m p a ñ a r s e  a  t o d a s  l a s  % Alcalá, 5. - Madrid. - Apartado 250
COMUNICACIONES QUE S E  NOS ENVÍEN 
A NUESTRA SECCIÓ N  DE PREGUNTAS




Gran surtido en obras  científicas nacionales 
y extranjeras 
Pida nuestro Catá logo de obras  sobre Mecá- 






$9| FABRICA  D E  P L U M E R O S
^  Accesorios para automóviles, aceites y grasas,  
M maquinaria y herramientas,  algodones-trapos,
Venta al por mayor de artículos de limpieza. || 
É  (Especia l idad en trajes-monos p a r a  mecá- ¿
nicos.)m _ .. . .  y _____     m
Alberto Aguilera, 64  Teléfono 34023  ¡¡¡j¡
i  »
¡  PERIQUET HERMANOS ¡  j j
cadenas antiderrapantes
l e z a s  F O S
Aparatos ANTY SGIMMY
I
I U  M
Artículos para carrocerías.  — Ferretería m ^
, m Almacenes y Oficinas: San  Roque, num. 4en general . & n
i  Teléfono 15383.-M adrid
Piam onte, 23 T eléfon o '34179 1
W
Invento español al que el famoso aviador ALAN COBHAM confió ¡§  
su seguridad y economía de consumo al realizar los grandes vuelos §¡{
de 1926
Londres-El Cabo-Londres y Londres-Australia-Londres
R E C O R R I E N D O  78.000 Kms.
Madrid: Montalban, 5 jj¡¡
Fábrica: Valladolid.—Apartado 78 g
Barcelona: AV. Alfonso XIII, 420 Ü
1 LA H 1S P A N O - S U I Z A  j
C oc h e s  de turismo de 14 C. V., 20 C  V. y 46 C. V. 
Cam ion es  desde 1' .500 a 5 . 0 0 0  ki los de carga útil. 
Omnibus  para el transporte de v ia jeros . -Tanques  
para r iego y contra incendios;  bascu lantes  y demás 
usos  industríales . -Motores de aviación y m ar i nos




DOOO C OO QC
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/'*-/ i l l
c^euiA &  p r á c t i c a  d e  a u f o m o D i l i / m o  y  a l e a c i ó n .
Se publica los días 10 y 25 de cada mes
De utilidad a los m ecánicos, conductores y propietarios de automóviles, 
aspirantes a pilotos y m ecánicos de Aviación.
AÑO II MADRID, 2 5  DE JUNIO DE 192 9 NÚM. 2 9
F U N D A D O R :
Q. Félix Gómez Guillamón
Ingen ie ro ,  Mil i tar  y G e ó g r a f o ,  e x  P r o f e s o r  de la 
E sc u el a  Auto mo vi l i s t a  del C en tr o  E l e c t r o t é c ­
n ic o ,  P i l o to  y O b s e r v a d o r  Aero ste ro .
D I R E C T O R :
ü. Luis Maestre Pérez
In g en ie ro ,  E x  p r o f e s o r  de la  E s c u e l a  de M e c á n ic o s  
de A v ia c i ón ,  P i l o t o  y O b s e r v a d o r  
de A e ro p la n o .
Autorizada su publicación por Real Orden del Ministerio del Ejército.
REDACCION Y ADMINISTRACION: 
Costanilla de los Angeles, 13, bajo.
A pa r ta d o  8 . 0 8 9 .  — Te lé fono 139 98 .
PRECIO DE SUSCRIPCION:
M A D R ID :  Añ o 6 , 5 0  S e m es t re  3 , 5 0  
P r o vi nc ia s :  » 7 , 0 0  » 4 , 0 0  
E x t r a n j e r o :  » 10 , 00  » 6 , 0 0
R E A L I D A D E S
AERO POPULAR
Ya pasaron aquel los  t iempos en que para tratar del ‘Ae ro  Popu la r  teníamos 
que anteponer la palabra «proyectos»,  como cabeza de nuestros  escri tos ;  hoy la 
susti tuimos por otra más  so n o ra  y positiva:  «Real idades».  H as ta  hace  uno s  días 
solamente,  se nos podía tildar de i lusos pensando que nuestro proyecto ser ía  uno 
de tantos casti l los en el aire,  que sólo la inexperiencia intenta construir .  No he mo s 
construido casti l los en el aire,  s ino que h e m o s  conquis tado cast i l los  y aire:  una 
Real  orden nos  los  ha dado,  pues cast i l los pueden l lamarse  los magní f icos  loca les  
que en el ant iguo Ministerio de Marina  oc upa rá  el Aero  Popular  de Madrid;  s o b e r ­
bios e lementos son los tres aviones,  cuyas  estelas  bien pronto desplazarán por el 
aire el emblema de nuestra Soc iedad.  Ayer  éramos  un centenar  e s c a s o  los que for­
m á ba m o s el Aero  Popular ;  hoy so m os  más  de 800  y d ispo nemo s de tres aviones  
y el local  que nos a c a b a n  de prestar;  confiamos  en que pronto sere mos  algunos 
mil lares con unas docenas  de aviones  y un local  de nuestra propiedad.  N o os 
asuste lo que a c a b a m o s  de decir,  porque no so m o s  part idarios de exagerar .  Te n e ­
mos  colo cad as  las  primeras piedras y lo más  difícil es empezar.  E s t a m o s  viviendo 
de la caridad oficial ,  que nada nos  ha negado,  lo que no s  da ánimo para pedir
'8' 3XXXK X)0i
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cada vez m á r; pero antes debemos utilizar bien estos e lementos y los proDios de 
que disponemos,  demostrando cumplidamente que so m os  dignos de todo lo con­
cedido y que no s  m erecemos  muchísimo más.
Cada soc io  del Aero Popular  debe creerse dueño absoluto de todos sus ele­
mentos,  debe enorgullecerse de sus éxitos como propios,  debe obrar  siempre como 
si toda la Soc iedad hubiese confiado a él, el que velase por su crédito y prosperi­
dad. No nos  c an sa rem o s  de repetir estas ideas.  Todo cuanto bueno o malo ocurra 
en la Sociedad,  son éxitos o responsabi l idades que alcanzan a todos los soc ios  por 
igual.  Ser ía  muy cómodo aceptar  los elementos que el E s t ad o no s  ha facilitado, 
olvidando que al admitirlos se contrae una obligación.  A las cesiones que nos 
hace  el Estado,  les pondremos nosot ros  mismos el límite; mientras sepamos 
utilizar los e lementos que se nos confíen, mientras el Es tado vea que a mayor  s a ­
crificio, por su parte, correspondemos con más benef iciosa labor,  su protección no 
tendrá límite.
Mucho estamos insistiendo sobre este tema de los deberes,  pero es necesario □
* aceptarlo,  f i jándose en que, actualmente,  so m o s  una serie de elementos heterogé­
neos  en que confusamente  ha nacido un ideal,  y la solidez y salud del Aero Popu ­
lar exige perfecta unidad moral  en todos,  única manera  de sumar  los esfuerzos in­
dividuales,  para l legar al v igoroso  desarrol lo  que es necesar io  alcanzar .
La Ju n ta  General
El  día 16, domingo,  a las  once y media de la mañana,  se celebró la primera 
Junta Genera l  del Aero  Popular.  E n  uno de los  salones  del antiguo Ministerio de 
Marina,  que hoy ya nos pertenece,  nos reunimos gran número de soc ios.  Como 
fué una reunión fundamental,  y por falta de t iempo no se pudo avisar  a todos los 
socios ,  va mos  a dar una  referencia detallada de lo tratado,  que permita a éstos,  
y a los adheridos posteriormente,  enterarse del desenvolvimiento del Aero  desde 
su iniciación.
Un amplio sa lón rectangular,  y en uno de sus lados mayores ,  sentada frente al 
público,  en buenas sil las,  la Comis ión orga nizado!a ;  frente a ésta,  sentados igual­
mente,  hasta  agotar  la provisión de asientos que el constructor  de hél ices de a e ro ­
plano, D. Amalio Díaz,  nos cedió desinteresadamente,  gran número de agrac iadas  
as oc iadas  y muchos asoc iados ,  los que, naturalmente,  no  no s  parecieron a g ra ­
ciados.  Otros ,  de pié, tras la barrera  que formaban los sentados.  U n a  mesa  de 
pino, galantemente cedida por el Contramaestre  D. S ebast iá n  Losada,  quitaba el 
descaro a la improvisada presidencia que, por falta de costumbre,  s o p o r t a b a ,  
ruborosa  la mirada  penetrante de la concurrencia .
Muchos  papeles encima de la mesa,  que se miran y no  se ven, y pronto un si­
lencio profundo al que siguen unos cuchicheos  en la m esa  presidencial ,  que sólo 
l legan a los que están sentados cerca ,  unos empieza tú que mutuamente se diri­
gen los que componen la presidencia y, por fin, empiezo yo,  con voz poco firme 
al principio, a lgunos  párrafos de los cuales ,  perdono al lector  muchos,  rogándole 
que soporte só lo  los que siguen, que considero  de interés.
«La m ayor ía  de los aquí reunidos conocen a fondo el objeto que nos propone­
m os  al fundar esta Sociedad.  H a s ta  ahora,  la aviación ha sido deporte de ricos,  
que no  solamente ha n disfrutado de este deporte por el he ch o de gozar  de fortuna,  
s ino también,  porque han sido favorecidos por subvenciones  oficiales;  seguramen­
te os parecerá  injusto,  que per sonas  y aún personal idades cuya si tuación eco*
yx
c.
nómica les permitiría mantener  en vuelo, 110 una insignificante avioneta,  s inó una 
escuadri l la  de pesados  aviones,  sean hasta  ahora  los  únicos que han obtenido la 
protección oficial.
Pero decidme: ¿quiénes so n los culpables de que esto ocurra?
. Los culpables so m os  nosotros ,  los aquí  reunidos,  son los que, s obrado s  de 
afición y deseo de profesar  en la navegación aérea,  en esta sublime conquista del 
hombre ,  se han limitado a suspirar  por ella y no se han agrupado para pedir lo 
que no se les iba a negar.
Este  es el fin primordial  de la Sociedad,  conseguir  todos juntos  lo que le s e ­
ría imposible obtener  a uno solo.
Pero  es absolutamente  nece sar io  tener en cuenta,  que en esta,  como en muchas  
ocas iones ,  por procedimientos directos,  no es fácil a lcanzar  la victoria;  es n e ce sa ­
rio que nuestra Soc iedad se asiente sobre muy firmes cimientos.  La mayor ía  de 
las soc iedades que se forman con un fin determinado,  no siempre lo cumplen.
Se  forma una Soc ied ad  de cazad ores  (y no vean en este ni en otros  e jemplos 
alusión,  porque no la hay),  y a poco de constituirse,  el 90 por 100 de los socios  
> juegan al billar,  al dominó,  a los naipes,  y allí se habla  de todo menos  de caza.
U n o s  cuantos entus ias tas  de la navegación aérea  se reúnen para fomentar  la 
afición a la aeronaút ica ,  y al cab o de algún tiempo aquel  noble afán queda a h o g a ­
do por el 90 por 100 a que antes  aludimos,  olvidan su objeto,  y los bi l lares y b a r a ­
ja s  absorben la vida de la Soc iedad.
Los que aquí  nos reunimos no so m os  elegidos;  so m o s  personas  iguales que las 
otras,  ni mejores  ni peores que todas las demás,  y por tanto,  ca er íam os  en los 
mismos defectos y vicios que ellas,  si desde un principio no ponemos los medios 
para evi tar lo .“
Si  en la Soc iedad de cazadores  se desviaron de su objeto,  si en la Soc iedad 
de aeronáut ica  olvidaron su misión,  a n o so t ro s  (que 110 debemos presumir de 
mejores)  nos  ocurrir ía  exactamente  igual que a ellos.
Salta a la vista co mo remedio evidente que, si no hay mesa s  de billar,  si  no 
hay dominós ni ba ra jas ,  mal podrán extraviarse  en estos entretenimientos los que 
pertenezcan a esta sociedad;  pero esto tomado al pie de la letra,  a mi juicio,  sería 
una equivocación que bien pronto h a br ía m os  de lamentar.  Pues la mayo r ía  de los 
socios,  por aburrimiento,  se a le jar ían de nosotr os ,  porque si esto en cualquier  
agrupación ocurre con frecuencia,  en una sociedad ae ronáut ica  que por lo c o s t o ­
so del vuelo no es posible que todos los soc ios  disfruten de él ni s iquiera una vez 
a la semana,  ocurrir ía  mucho antes;  por esto recurr imos a establecer  en la s o c ie ­
dad una serie de act ividades que ale jen de nuestro seno a todos aquellos  que no 
enca jen  en ninguna de ellas,  y, por el contrario,  que conserven el interés y lo ac re ­
diten de aquellos  otros  que acuden a nuestras  filas l lenos de ilusión.
El  vuelo es el objeto más importante que persigue la Sociedad.
C reemos  que las  reuniones no deben ser de vuelos en que el p a s a j r ro vaya 
como una maleta,  es nece sar io  que se verifiquen con fin determinado;  así  pueden 
ser:  iniciación de pilotaje,  enseñando el m ane jo  de los mando s  del avión.  S a c a r  f o ­
tograf ías,  dibujos del terreno,  lanzamiento de avisos,  etc.
Los  vuelos deben efectuarse por r iguroso orden de antigüedad en la Soc iedad,  
entre los so c io s  que se inscr iban para ello. P ero  de vez en cuando será  convenien­
te real izar  una reunión en que vuelen los  ag rac iados  por sorteo,  ce lebrado en el 
mismo aeródromo.  Tiene esto por ob je to  el que periódicamente (una vez al mes o
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cada dos meses)  se reúnan todos los soc ios  para hacer  una demostración de fuer­
zas,  que acredite que el Aero Popular  no se duerme y conserva  vivo su entu­
siasmo.
No debemos ceñirnos exclusivamente al vuelo propiamente dicho; es n ece sa ­
rio, además,  el mantener  los aviones en buen estado de servicio.  E s  necesario,  
también,  construir  nuevos aviones,  que ya se están proyectando;  es necesar io  l le­
var a la práctica las ideas producto del ingenio de los socios.  Pa ra  esto existirá,  en 
el mismo local  que ahora  ocupamos,  un taller. Un taller en donde, al mismo t iem­
po que se construye,  se aprende;  viendo hacer  los aviones,  las personas  de inge­
nio pueden l legar a idear otros más  perfectos.
Tenemos muchos obreros,  excelentes en su oficio, pero es tancados  en la rut i ­
na de su práctica,  por falta de base  sólida que les permita progresar.  Por  eso o r ­
ganizamos una clase de aviones y otra de motores,  y ya que no existe diferencia 
esencial  entre los de automóvil  y aeroplano,  es posible agrupar a los mecá nico s  
de automóvil  y aviación.  Otra enseñanza que entra de lleno en nuestra Sociedad 
es la preparación para el ingreso en la Escuela  de Mecánicos  de Aviación.
Por fin, dispondremos clases de idiomas y taquigrafía,  en las cuales  tiene c a ­
bida apropiada la mujer,  sin que esto quiera decir que no puedan concurri r  a las 
clases de aviones o motores;  por el contrario,  sería altamente s impático e! que al­
gunas  deseasen asistir.
Como veis, una sociedad que se asienta en cimientos tan sól idos como a c a ­
bamos de enunciar ,  no puede sal irse de su misión,  pues tendría que sufrir un c a m ­
bio tan t rascendental ,  que primero habría  de sucumbir.
Por  otro lado, no me negaréis ,  que aquí los socios  distribuidos en las distin­
tas secciones,  e nca jados  en el lugar donde le l lame su afición o su interés,  no 
pueden echar  de menos los recreos ,  no siempre inocentes,  que son corrientes en 
muchas  sociedades.
Con ser  muchos los extremos que ab ar ca  el Aero Popular,  aún queda uno 
que es el más importante de todos,  el que caracteriza a esta Soc iedad,  el que nos 
dará el sello de noblez i e hidalguía,  el que servirá para distinguirnos de todas 
las soc iedades similares.  S in duda, éste será  también el mayor  éxito de nuestra 
Soc iedad;  por eso  no hay que omitir sacri f ic io para conservar lo  y engrandecerlo.
El  aliciente más importante que figura en nuestro Aero  Popular  es la mujer.  
Pocas  son las So c ie dades  que admiten a la mujer,  con idénticos derechos que al 
hombre.
Pero  esta admisión de la mujer  no debemos tomarla en el sentido de igualdad 
del hombre  y la mujer  en nuestra Sociedad,  pues si en nuestros  Estatuto s  gozan 
de iguales derechos  y deberes,  no debe ocurrir  lo mismo en el interior de la S o ­
ciedad. Toda mujer,  por el he ch o  de entrar  en este local ,  nos  honra  y nos e n o r g u ­
llece; en cualquiera de ellas debemos ver una flor que esparce  su perfume, y 
ellas son el ornato  de nuestro Aero  Popular;  la última de todas,  siempre valdrá 
más  que el primero de nosotros .  Ved en cualquiera de ellas una representación 
de vuestra madre y de vuestras  hermanas .
Demostremos  nuestra cultura y nuestra cabal lerosidad,  hac iéndonos dignos de 
su amistad y de su confianza.  Que sepan sus padres,  que sepan sus her manos ,  que 
la mujer  que aquí venga está como en su propio hogar .
Haciendo hon or  a es tas  ideas,  yo propongo y desear ía  que fuese aceptado por 
unanimidad,  que la primera reunión que celebremos,  y cuya fecha f i jará la Junta
Directiva,  sea dedicada a las  mujeres  que pertenezcan a la Soc iedad,  y, por tanto 
que antes que ningún socio,  vuelen todas las que nos han  h on ra do  con su ad­
hesión.
Todos sabéis  que. incluso en altas sociedades,  no ha sido fácil  conseguir  la ad ­
misión de la mujer,  pues, con justo temor,  1 10  se han atrevido a ar rostrar  esta res ­
ponsabil idad.  Pues bien, yo, al fundar esta Soc iedad y al co n oce r  casi  todos los ele- 
i mentos que actualmente la integran,  no he sentido escrúpulo en hacer lo ,  pues ten­
go la convicción absoluta de que so m os  dignos de que nos honre  con su asistencia,  
y estoy seguro,  que los más  humildes se rá n los más nobles  y los más  respetuosos*
Pronunciadas  las anteriores palabras ,  que el auditorio aceptó complacido,  se 
acordó por unanimidad ce lebrar  la primera reunión ae ron áut ica  el domingo 23* 
dedicando la reunión a todas las se ñ o r a s  y señori tas  inscri tas  en el Ae ro  Popular* 
Por  encontrarse  ausentes  distinguidas personal idades,  que honra r ía n  el acto con 
su presencia,  hemos tenido que aplazar  la fiesta al siguiente domingo 30 de junio*  1 
Este día, a las nueve de la m añ an a ,  en el Ae ródromo de C uat ro  Vientos,  empeza­
rán los vuelos en que surca rán los aires todas las mujeres  que ya pertenecen al 
Aero Popular.  Para  esta fiesta disponemos de los tres ap ara to s  del Aero  Popular y 
tres avionetas de! Real  Ae ro  Club de E s p a ñ a ,  que la soc iedad h ermana  cede g r a ­
tuitamente como protección a la que nace.
A continuación hizo uso de la palabra nu 'Stro Secretar io ,  D. F r a n c i s c o  Arranz* 
que, en e locuentes  párrafos,  trazó esquemát icamente  el cam ino que ha  de seguir 
el Aero  Popular.  C o m o  co nsecuenci a  de su discurso,  se tomaron los siguientes 
acuerdos,  siendo digno de notar  que todos fueron votados por unanimidad:
1.° Se  establece para las se ño ras  y señori tas  la cuota de una peseta mensual ,  
y para los soc ios  que residan fuera de la provincia de Madrid,  la cuota mínima 
mensual  se rá  de dos pesetas.  E s t o s  so c ios  pagarán su cuota ant ic ipadamente y 
por períodos no inferiores al trimestre.
2.° Se  dieron las  grac ias  a las  señori tas  Anita  Luc y Lucrec ia  de S a n  Anto­
nio, aceptando su ofrecimiento de expl icar  gratui tamente c lase s  de francés y e s ­
peranto.  Igualmente fueron aceptados  y agradec idos  los del Sr .  Gal án ,  para la 
clase  de taquigraf ía.
3.° Quedó aceptado por mayor ía  aplastante el emblema social  que reproduci ­
mos,  sin los colores  propios,  que por falta de t iempo no se h a n  podido grabar .
4.° Se  no m braron un cierto número de vocales ,  que la práct ica indica la n e c e ­
sidad de ampliar.  C om o las  secc iones  no h a n  quedado definitivamente consti tuidas,  
de jamos para el próximo número de M o t o a v i ó n  el publicar  los nom bres  de los se ­
ñores  que la componen.
5.° Se  recomendó la asistencia  de todos los so c ios  a la reunión de vuelos que 
se celebrará  el día 30, a las nueve de la mañana ,  en el A eró d ro m o  de Cuatro Vien-  : 
tos.  A esta reunión asist i rán las Autoridades,  por lo que no ne ce s i tam os  insist ir  
rec omendando que no falte uno so lo  de los adheridos,  para demostrar  que so m os  
muchos y bien avenidos los que form amo s el Ae ro  Popular.
Los  soc ios  que disponiendo de vehículos  quieran poner los a d isposic ión de la 
Soc ieda d para t ransportar  al Ae ród romo a las  se ñ o r a s  y señor i tas  que t ienen que 
volar ,  deberán mani festar lo ,  cuanto antes,  en la Red acc ión de M o t o a v i ó n ,  indican­
do m ar ca  del vehículo y número de as ientos  que se podrán ocupar ,  y sin m á s  a v i ­
so quedan aceptados,  debiendo si tuarse en la plaza de la Cibeles,  frente al B a n c o  
de E s p a ñ a ,  a las  och o  en punto de la m a ñ a n a  del día 30 del actual .  Si  los a s ie n ­
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tos ofrecidos no bastasen,  se alqui larán ómnibus,  para ser  todas t ransportadas  al 
Aeródromo.  E s  necesario,  para evitar gastos  inútiles,  que las señori tas  que se 
trasladen por su cuenta al Ae ródromo o las que no puedan asistir,  lo manifiesten 
lo antes posible.
El  resto de los soc ios  tendrá que t rasladarse  al Ae ródromo util izando el t ran­
vía que sale de la plaza M ayor  o los autobuses  que, mediante el pago de una pe- 1 
quena cantidad, sa ldrán de la plaza Mayor ,  para t rasladar  al Ae ród romo a c u a n ­
tos lo desean.
6.° Se  acordó empezar en breve las c lases de motores,  aviones  y alguna otra, 
que por el número de sol ic i tantes se debiese establecer.  Pa ra  asist ir  a estas  clases  
es necesar io  enviar por escrito la clase de estudios que desean empezar.
Todos los que posean conocimientos  y se comprometan a desempeñar  el c a r ­
go de profesor de alguna clase;  los que pongan a disposición de la Soc iedad des­
interesadamente el t raba jo  de su oficio;  unos  y otros  lo mani fes tarán por escrito 
a esta Sociedad indicando las  ho ras  disponibles para cumplir su cometido.  Otros  
asuntos  de menor  ^importancia se trataron en esta histórica Junta del Aero P o p u ­
lar, de los que h a c em o s  gracia al lector.
Reinó verdadero entusiasmo,  se dieron vivas al Aero Popular,  nos  fuimos c o ­
nociendo unos a otros,  quedó demostrado que hay sob rados  elementos para for­
mar  un potente Aero Popular ,  y sal imos más que contentos convencidos de que el 
Aero  Popular  viene al mundo con tales energías  que en el f racaso  ya no se puede 
pensar.
L U I S  M A E S T R E
Dibujo en negro del emblema del «Aero Popular»
£
E l martillo, como símbolo del trabajo, se cruza con una hélice de avión en el 
centro del círculo, que es rojo en el emblema original. El tono negro de las alas 
es un azul, como el cielo de España, y el blanco es plata , como las nubes bañadas 
por nuestro sol.
' ; < . . . .
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MOTOAVIÓN
Nuestros fam osos aviadores los capitanes Jim énez e Iglesias dedican a l AERO 
POPULAR las líneas que siguen. Asediados por toda clase de halagos y  hom e­
najes, no les pasa desapercibida la creación del AERO POPULAR y  la hon­
ran con su adhesión. r A 1H ÍK
En la Junta general, e l AERO POPULAR acordó expresarles públicamente su 
aplauso y  adm iración p or  el éxito del brillante vuelo que en e l «Jesús del Gran
Poder» acaba de realizar.
U--\_
14 M O T O A V I O N
E l «Numancia» vuela hacia las costas
de América
Cuando estas l íneas lleguen a nuestros 
lectores,  los diarios ha brán  dado cuenta 
seguramente de la l legada a Nueva York  
del «Dornier  16» tripulado por los |aviado- 
res españoles  Fran co ,  Gal larza ,  Ruiz de 
Alda y el sargento Madariaga .  Con esto 
hab rán real izado la parte más  interesante 
del vuelo que han emprendido,  como es el 
sal to Azores-Nueva York,  de tres mil o c h o ­
cientos cincuenta ki lómetros,  logrando ser 
los primeros aviadores que lo han e fectua­
do y batiendo el record de distancia en 
hidro establecido hasta  ahora  en 3.100 k i ­
lómetros.
AI regreso,  l a s  etapas marcadas  son:  
Nueva Yo rk -Terr ano va  y Te rra no va a las 
costas  españolas  por un punto, que au n­
que no determinado,  se espera sea Galicia,  
como parle más  avanzada de nuestro te­
rritorio,  procurando,  en esta última etap i 
de 3.300 ki lómetros ,  aproxi mar se  lo más 
posible al paralelo de las Azores,  para 
contar  con este puerto como refugio p os i ­
ble, en ca s o  preciso.
Al l levarse a cabo,  con feliz éxito,  tan 
interesante y extraordinario  vuelo,  no sólo 
habrán logrado nuestros  aviadores ,  a u n ­
que no sea ese su propósito,  batir  todos 
los records establecidos en hidro:  distan­
cia, duración y carga,  añadiendo en esta 
forma una gloria más  a las muchas  a l ­
canzadas  por nuestra aviación,  s ino que, 
además,  poniendo de mani fiesto la perfec­
ción del aparato,  construido en los tal leres 
de Construcc iones  Aeronáut icas ,  d e m o s ­
trarán plenamente los progresos  y pos ib i ­
l idades de nuestra industria nacional .
El  «Dornier  16», igual al «Plus Ultra»,  
lleva dos motores de seiscientos caballos  
con reductor.  Car gado con 4 .800  litros de 
ga so  ina, y aceite en cantidad necesar ia ,  
calculada a razón de seis litros para cada 
motor  y hora de vuelo, tardó un minuto en 
sa l tar  al espacio,  l o q u e  constituye,  técni­
camente,  el mayor  éxito del vuelo.
Pasad a ya la época favorable para em ­
prender el vuelo alrededor del mundo, y
a e r o  p o p u l a r
Se necesita, para las Oficinas del Aero Popular, 
una señorita taqui-m ecánografa y un escribiente, 
ambos bien impuestos en su profesión. Las ho­
ras  de Oficina serán de cuatro  de la tarde a nue­
ve de la noche. Son preferidos, en igualdad de 
condiciones, los socios del Aero Popular, por o r ­
den de antigüedad.
encontrándose  nuestros aviadores frente a 
un aparato  de funcionamiento y a justes  a d ­
mirables  y con un tiempo propicio para 
volar sobre el Atlántico,  concibieron rápi ­
damente la idea de apr ovechar  su hidro 
para dar dicho salto;  y la consulta y a p ro ­
bación fueron tan seguidas y breves,  que 
la partida, anunciada la noche  antes de e m ­
prender el vuelo,  produjo tanta sorpresa,  
como admiración y entus iasmo producirá 
el anuncio de la llegada a las costas  ga l le ­
gas del apa ra to  español .
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• • i *  • a Sevilla, l i a  o vuelta, l horas 9 i h i a :
Aviones trimotores, metálicos. — Pilotos hasta con 
1.500 horas de vuelo. — Aeródromos eventuales cada 
50 kilómetros. — Estaciones metereológicas cada 75.
Durante el viaje contemplará usted las regiones más pintorescas ¡j
y ricas de España
Pida ahora su billete. Más tarde todas las plazas del 
---------------------  avión estarán ocupadas -------------- .
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I UN EXITO MAS I
| El “Jesús del Gran Poder“ {
¡  V A  E Q U I P A D O  C O N  ¡
I Radiador Coromínas |
| “Radiador magnífico. Muy agradecidos. — Jiménez. Iglesias.“ ¡
¡  DE FABRICACIÓN NACIONAL |
Este radiador ha efectuado ya ciento setenta horas de vuelo sin | 
la menor avería, habiendo sido fabricado y entregado en 
diciembre de 1927, contándose entre sus viajes el de ida a Irak | 
| (Mesopotamia), Nasiriya (o Nasrie) y regreso, continuando en | 
perfecto estado, como lo demuestra el telegrama puesto en Río
Janeiro por los intrépidos aviadores. §
| iiiiiiiiimiiiiiiiiiiii|||[||iiiiiimiiii¡mimm §
| MADRID BARCELONA [
¡ Monteleón, 28 Avda. Alfonso XIII, 458 |
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MOTOAVION 19
La construcción^ de; automóviles desden 
el punto de vista del consumidor
(Conferencia dada por M . H enti P etit en la Sociedad de Ingenieros 
de; Autom óviles de; París ,  corv ilustraciones de; urv colaborador^ nuestro,)
(Continuación)
Por  el contrario,  debo hacer  observar  
que el nuevo método de pago a plazos lo 
encuentro excelente,  mirado desde los dos 
campos.
T om a de posesión del cocbe 
• Cuando el comprador  recibe del fabri­
cante el aviso que su coche  está ya listo, 
tiene a veces la idea genial  de ir él mismo 
en persona a recogerlo.  ¡El  desgraciado 
ignora lo que le espera!  ¡Cuántas veces 
tendrá que recorrerse  la fábrica,  cuántas 
esperas  antes de verse ya con el volante 
en la mano!
Así  como no suelen recibir  atentamente 
algunos fabr icantes  a los compradores,  
idénticamente tampoco suelen ser  un m o ­
delo de galantería  cuando llega el m omen ­
to de h ac er  la entrega.  Si  no dificultan, por 
lo menos no dan faci l idades y tiene que 
ser a fuerza de paciencia,  como el cliente 
llega a verse sal iendo por la puerta con su 
coche.  E l  desgraciado,  se ve en la ne ce s i ­
dad de luchar a brazo  partido con varias 
secc iones,  para que le revisen un faro que 
no alumbra,  el piloto que está algo suelto,  
etc., etc .  . se lo envían como pelota de 
unos o otros,  hasta  que ya la paciencia 
agotada recurre a dar propinas,  medio que, 
generalmente (no siempre),  le al lana ob st á ­
culos y que hace resurgir  al lazari l lo que 
le conduce de un departamento  a otro y 
que hasta a ve^es toma interés en que le 
at iendan.
En descargo,  tengo que decir que ya mu­
chas ca s a s  han sal ido al encuentro de es ­
tos defectos,  estableciendo una secc ión e x ­
clusivamente dedicada a esta misión y s i r ­
ve de enlace entre los cl ientes y las s e c c io ­
nes de envíos,  personal  que susti tuyendo
al cliente, efectúa lo necesar io  para dar los 
últ imos toques al coche  y ponerlo en dis­
posición de marcha .  Las venta jas  que pro­
porcionan no es necesar io  enumerarlas ;  
el cliente sale sat isfecho y se borr a  esa 
impresión desagradable  que produce el en­
contrarse  ab an d o n ad o  entre esos  e n g r a n a ­
jes burocrát icos  y sin sa be r  cuáles son los 
resor tes  que tiene que tocar  para sat i s fa ­
cer sus deseos  justos  y naturales ,  de m a r ­
charse  con su coche  en perfecto estado.  E s  
de desear  que esta iniciat iva sea  pronto 
copiada  por todos los fabricantes  en benef i ­
cio, no só lo  del cliente,  s ino de ellos mismos
Alojamiento del cocbe 
No han terminado aún los sufrimientos 
del dueño del coche;  aún tiene que desen­
volver sus actividades para la busca y cap­
tura del gara je .  Yo  creo que merece la 
p e n a  de que los urb anizadores  de las 
grandes  ciudades estudiasen este asunto.
En el campo o en las afueras,  donde ge- 
neralmete s o b r a  terreno,  el propietario 
puede optar  por construirse  él mismo su 
garaje ,  no  requiere c o m o  complemento 
más  que poder disponer de unas  pesetas 
para invertirlas en ello.
S in  embargo,  me voy a permitir  dar 
unos cuantos  c o n se jo s  sobre  este punto.  
E s  muy corriente el ha c er  el gara je  con 
las medidas jus tas  para el coche  que en el 
instante se posee;  no dejan ni 20 cent íme­
tros de más,  pero no piensan que, pr ob a­
blemente,  detrás de un 5 C. V. viene un 8, 
un 10, un 15, etc.
Recuerdo una car icatura  en que dos s e ­
ñor es  es taban de c o n ver sa c i ón,  dirigiendo 
sus miradas  a un mismo sitio.
U n o  dice al otro:
— ¿H as  co m pr ad o  un perro?
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— Sí, lo he comprado por los ladrones,  
porque tengo un coche.
— Pero  entonces,  ¿por qué no pones el 
perro en el garaje?
— Pero si está ya en él.
E n efecto, al lado del perro había  como 
un nicho.  ¡Ese  era el garaje!
E l  cliente debe informarse sobre  ésto y 
es al agente o al constructor  a los que 
corresponde darle los conse jos  para evi­
tarle gastos  en el porvenir,  y además estar 




Una vez resuelto el alo jamiento del c o ­
che, le es necesar io  al propietario o c u p a r ­
se de cumplir con las formalidades admi­
nistrat ivas y fiscales.  C o n  anterioridad 
debe estar  en posesión de su título con­
ductor.
D a r  de alta al coche  en la contr ibución,  
etcétera.
E n  general ,  el agente suele encargarse  
de dar todos los pasos  necesar ios ,  y úni­
camente le queda al propietario aquel las  
formalidades,  que tiene que hacer las  per­
sonalmente.
Entretenim iento del coche
El  propietario,  que ha l lenado por fin 
todas estas formalidades,  va a empezar a 
utilizar su coche.
¿Cuál  es su deseo? Que le asegure  el 
servicio para el que lo ha comprado,  sin 
tener ninguna interrupción y lo más  b a r a ­
to posible,  al paso que no le emplee mucho
tiempo su revisión y cuidado.
Veamos una por una estas relaciones
entre el propietario y su coche.
El  l lega al g i ra j e  y se dispone a prepa 
rarlo,  cargando primero la gasol ina.  Para 
esto es preciso quitar el tapón del depósi ­
to, para lo que se necesi ta una llave, la 
busca en la ca ja  de herramientas ,  trata de 
aplicarla,  pero no entra bien, y con la lima 
la repasa.  Desatoradla  el tapón, echa la 
gasol ina y se apercibe que, a pesar de las 
indicaciones del nivel, su depósito,  que de­
bería admitir 48 litros, no consiente sino 
unos 40 (caso general  cuando el orificio de 
carga  está a un costado,  pues la salida de 
aire se efectúa mal).
Si  el automovilista tiene prisa,  se c o n ­
tenta con los 40 litros. En caso  contrario,  
con mil cuidados,  puede, tal vez, l legar a 
completar  lo que el catá logo le índica.  ¿No 
creen ustedes que podría pensarse en faci ­
l itar esta operación?
Lleno el depósito de gasol ina,  hay  que 
cargar  de aceite;  a la busca  y captura del 
tapón.  E u  los tipos m odernos  suele estar  
el indicador de nivel en el mismo lado del 
motor.  Yo  he conocido algunos tipos,  no 
muy antiguos,  en que se encontraban en 
lado diferente, y ex cu so  decirles lo pesada 
que se hac ía  esta operac ión;  creo que, aún, 
a lgunos modernos  lo t ienen así.
El  automovilista empieza su carga de 
aceite vaciando directamente el bidón...  
Pero  un poco distraído, está pensando en 
otra cosa,  se apercibe de pronto que tiene
i ;  s - s  t g  ¡ S  ü  I L  ¡B> ©  ©  IB) I R  H ©  HT j g  Z  g°S J
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; cáñamo,  embrea das, en b lanco y en colores,  en distintos an c h os  para J
> todos los usos y apl icaciones.  Cordelería de cá ñ am o  en general .  E s -  ♦
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¡ -:- -.- Art ículos de guarnic ionero.  E s c o b a s  de brezo y palma X
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aceite por todos lados.  E s  que hay un fil­
tro a la entrada y este filtro 1 10 lo deja pa­
sa r  tan de prisa. Hay que tener paciencia y 
hacer lo  con.  lentitud. Probablemente,  c a ­
lentando el, aceite éste pasar á  más  rápida­
mente. . .  pero, ésto,  el automovil ista no lo 
sabe. . .  ¡es la primera vez que ti-me un 
cochel
Dich os o  será  si el orificio de entrada 
está cómodo y al a lcance  de la mano.  Y o  
conozco  coches,  y aún de tipos modernos,  
donde es imposible vac iar  directamente un 
bidón de dos l itros por molestar  el kla- 
xo,  o la bocina,  etc., y es necesar io  utilizar 
un tubo de go ma como intermediario.
Pa ra  ver si el nivel es el necesar io ,  ge­
neralmente hay una regleta graduada.  ¡Oh!,  
os dice el vendedor,  cuando se elige el c o ­
che; con esta regleta puede usted estar 
tranquilo si va a su nivel. ¡E s t o  está muy 
bien! Só lo  [que, cuando en la carretera se 
quiere c om pr obar  el nivel y se s a c a  la re­
gleta, se la ve llena de aceite hasta  arriba,  
hay  que l impiarla y volverla a meter.  A l ­
gunas  están atorni l ladas y h a y  que r o s c a r ­
la hasta el tope, pero a menudo están muy 
cal ientes y queman.  Por  fin se la vuelve a 
s a c a r  y se ve el nivel; se vuelve a meter,  
se echa aceite,  se vuelve a s a c a r ,  se ve el 
nivel, y así  sucesivamente.
Las  regletas  de nivel constantemente vi­
sibles son eminentemente prácticas.  No 
creo que cuesten mucho más c aras  que las 
otras.
Voy a hacer  una l igera obse rv ac ió n s o ­
bre los depósitos de gasol ina .  G e n e r a l ­
mente,  éstos  son de una capacidad muy pe­
queña.  Hoy día el turismo hace  etapas de 
más de 300 ki lómetros y pocos son los ti­
pos de coches  que l levan gasol ina  para 
esos  recorridos.  No me explico por qué no 
se hacen más  grandes,  cuando,  por lo g e ­
neral,  el tipo de coche  lo permite y el 
aumento de precio de éste sería insignif i ­
cante.
U n a  vez cargada de gaso l ina  y aceite,  
hay que hacer lo  de agua.  E s  una o p e r a ­
ción sin importancia ,  pero a menudo «da 
la lata».  ¿No han observado ustedes nunca 
el t r aba jo  que cuesta destorni l lar  el tapón 
del radiador? La ex p l i : ac ió n  es senci l la:  el 
tapón suele tener una junta de fibra que, 
mientras no  ha chupado agua,  todo va
Las ofertas o solicitudes de trabajo  que envíen 
los señores socios del «Aero Po ular» serán pu­
blicadas gratuitamente en MOTOAVION. Las no­
tas que se nos envíen serán ex tra cta d a s  para  su
publicación.
bien; pero en cuanto esté húmeda,  no hay 
quien pueda desatorni l larh ; y co m o en 
general  es redondo,  se recurre a darle unos 
marti l lazos.
Voy a expl icarles  un medio por mí e m ­
pleado con exce lentes  resul tados:  se coge 
un mango de madera de unos  30 c e nt ím e ­
tros de longitud, se le ata a un extremo 
una correa  cuyo otro  extremo es más  g r a n ­
de que el tapón;  este ap arato  se pone s o ­
bre el tapón de modo que, ap o y a n d o  la 
correa  sobre él y hac iendo fuerza con el 
mango,  se consigue desatorni l larlo.
Y a  todo está preparado para poner  en
¡; Es indispensable para conservar una hermosa dentadura ; I 
i; EL USO DE LOS DENTIFRICOS J U ^ C á ^ í Í .1 1 1  E  -i
j; ELIXIR-PA STA  Y  POLVOS O XIG EN A D O S ;¡
/  C asa I. RODRIGO, Calle de Toledo, núm. 90.~Madrid ¡I
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marcha  el motor.  Se  abre la llave de paso 
de la gasol ina.  Todo fabricante os hace  
saber  entre sus conse jos :  «Cada vez que 
vaya a estar  el coche parado un cierto 
tiempo, cierre la l lave de la gasol ina» .  Pero 
casi  siempre esta llave está en el interior 
del capot y es una molest ia  si se quiere 
seguir al pie de la letra su consejo .  E n  ello 
debiera pensar  el constructor,  y es sencil lo 
co locar  la llave de paso para que desde el 
asiento de conducción pueda c óm od am en­
te acc ionarse.  También es interesante que, 
a pesar  del uso,  no tenga pérdidas.
Si  lo tenemos abierto,  la gasol ina  inun­
da el carburador ,  y el constructor  os dice: 
«Nuestros coc ' ies  están provistos de a r ra n ­
que eléctrico,  lo que evita el tener que h a ­
cerlo por la manivela;  sin embargo,  duran­
te el invierno,  es conveniente darle unas 
vueltas a mano para evitar gastar  inútil­
mente la batería,  pues debido al frío, el 
aceite está muy viscoso y los émbolos  no 
se deslizan fácilmente en los cil indros».
No niego las razones que dan; pero si se 
tiene puesta en marcha ,  lo menos que se le 
puede pedir es que cumpla con su cometi­
do. Hoy en día ningún coche  lleva la m a ­
nivela de puesta en marc ha  colocada;  to ­
dos la llevan en el ca jón de herramientas .  
Imagínense ustedes que el automovilista 
quiere sal ir  por la m añ an a  a sus negocios;  
va bien vestido, l impio y tiene que s a c a r  la 
manivela del ca jón,  dar unas vueltas al 
motor  con la puesta,  quitar la manivela,  
ca lo ca r  el tapón.. .  Pues bien,  ¡no! La pues­
ta debe estar  calculada para que el motor 
arranque,  cualquiera que sea la tempera­
tura;  es ne ce sa r io  que con sólo l legar y 
pisar  el botón el motor  se ponga en 
marcha .
El  defecto principal es la insuficiencia
de la batería.  En  la última exposic ión de 
automóviles he tenido la curiosidad de r e ­
correr  todas las m arca s  expuestas  y ver la 
capacidad de las baterías  que empleaban.  
E s t a s  eran de unos 30 a 32 amper ios-hora 
para motores potentes.  ¡Pues bien! S i  e xp e ­
rimentalmente queremos ver el máximo de 
potencia qua da una batería,  observamos 
la da cuando su consumo es igual en a m ­
perios a cinco veces su capacidad en am ­
perios-hora.  Descarguen una batería sobre 
una resistencia variable y midan periódi-
j l l l i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M M ' t i i i i i i i i m i i i i i i i l  1 1 1  ■ 11 ■■ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ■ 1 1 1 1 1 1 1 1 11111111 1 1
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camente la tensión entre born as  y su c o n ­
sumo. Multiplicando estos números se o b ­
tiene la potencia.  Cua ndo  el consumo a u ­
menta,  la tensión disminuye,  y, por c o n s e ­
cuencia,  tenemos un momento  en que el 
producto pasa por un máximum. A este 
máximum se llega cuando la intensidad es 
igual a  cinco veces su capacidad en a m p e ­
rios-hora.
(Continuará)
C A S A  B E R M E J O
V U L C A N I Z A C I Ó N
Claudio Coello, 54 (antes Ayala, 20)
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^  E L  D E P O R T E  D E L  P L A N E O  _
De; »A viation», por~ R oberto B. Evans: traducción. de; D. J. U farte ;
(Conclusión:)
De consiguiente,  el pi lcto lanzado desde 
las cres tas  i rá manteniéndose  a flote por 
estas corrientes  e levadoras ,  muy por en­
cima del punto inicial o de despegue y uti­
l izará la altura que va ga na nd o  para 
entrar  cómodamente  en la zona aérea de 
la col ina siguiente y sólo tendrá cuidado 
de no «dejarse meter» en la l lanura o valle 
inferior  que s> hal la  b a jo  esta zona del 
viento considerado.  E n  tanto que siga rei­
nando este género de viento, si el piloto lo 
desea,  mediante un hábil  m an e j o  de su 
planeador,  podrá mantenerse  a cierta al ­
tura sobre un lugar determinado,  a modo 
de equilibrio dinámico,  u t i l i z a n d o  las 
corrientes verticales de esta misma zona 
eólica.
Los pilotos que poseen una práct ica e x ­
cepcionalmente  larga  y variada,  pueden 
elevarse a lugares por encima de una nube 
que está en movimiento de marcha ,  a p r o ­
vechándose  de las corrientes e levadoras  
creadas  por el remolino formado sobre  la 
arista de bar lovento,  y al seguir  la t rayec­
toria que describen las nubes,  podrán h a ­
cer una nave gac ión  aérea  de largos r e c o ­
rridos.
Pa ra  estas  ha za ñ as ,  como espectáculo 
de exhibic ión,  se precisan ap ara to s  espe­
ciales l lamados de remonte complejo,  pero 
para planear  en remonte senci l lo,  bas ta  el 
planeador  escol ar  que puede adquirirse de 
la casa  Gliders Inc. Detroit (Michigan)  o 
construirse  medíante planos adquiridos de 
la Nat ional  Glider  Assoc ia t ion .  E n  estos 
artefactos e lementales,  el piloto alemán 
K ra u s a ,  de Berlín,  se mantuvo durante 
tres h o r a s  y media en el aire,  l legando a 
al turas de 1.310 pies, o sea,  de unos 400 
metros.
E s t o s  planeadores e jecutan el despegue
mediande un largo cable de cau ch o  o 
cuerda vibrante  que, con un buen viento,  
les imprime a una elevación de 20 a 50 
pies o 6 a 15 metros  de alto, que dependen 
de la fuerza empleada para poner la cuer­
da en tensión.  Con un lanzamiento o des­
pegue inicial  similar,  puede remontarse  
también un planeador  escolar  de peso r e ­
lativamente considerable.
La escena  del lanzamiento de un p l a ­
neador  con la cuerda vibrante,  produce 
una emoción indescriptible,  tanto en el a c ­
tor como en los auxi l iares  y espectadores;  
el centro del cable lleva un anil lo corredi­
zo que se desliza hac ia  un g anc h o que se 
hal la en la proa del aparato ,  y unos cuatro 
a diez individuos del personal  auxi l iar  en 
tierra, repart idos en am bo s  extremos  de 
la cuerda en forma de ángulo o figura en 
V, tiran de és ta  para ponerla tirante frente 
al aparato .  O tr a  parte del personal  hace 
un esfuerzo inc l inándose  hac ia  el suelo 
para retener la cola del p laneado: .  A los 
que asen  los c a b o s  de la cuerda,  se dirige 
el piloto en alta voz, e xc la m an do  «m ar ­
chen» o «anden»,  y a los pocos instantes 
sigue la exc l amac ión de «corran» para,  fi­
nalmente,  darles la voz de «soltar»,  a lo 
que los res tantes  sueltan también la cola 
y el aparato  sale  despegado con una fuer­
za de unos 40  caballos .  Sa le  lanzado casi  
instantáneamente ,  y al iniciar  el vuelo,  el 
anil lo de la cuerda sale  del gancho,  con lo 
que el ap arato  queda en l ibertad para p o ­
nerse en pleno vuelo.
Con  el tiempo, cuando un grupo instruc­
tor ha terminado su entrenamiento con el 
planeador  escolar ,  pasa  después de e m p e ­
zar a e jerci tarse  con otro m enos  senci l lo,  
que es el remontador  para t ratar  de la 
práct ica de batir  los  records.
E s t a  clase  de apa ra to s  especiales ,  h as ta  
a h o ra  sólo se construyen part icularmente
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en la Unión Am ericana  o E s t a d o s  Unidos 
del N. América,  pero pueden adquirirse en 
Alemania,  dirigiéndose para ello a la Casa 
Gegr.  Muller Darmstadt, cuyo fabricante 
tiene fama mundial,  así  como a la Casa  
Ackermann Cassel, que asimismo tiene 
una reputación de gran prestigio.  Es tos  
aparatos  cuestan de 700 a 1.200 dolars 
(4 000 a 8.000 pesetas).  El  remontador  lla­
mado «Cassel» es una enorme máquina 
de 65 pies (casi  20 metros)  de envergadu­
ra, que es próximamente la de un gran 
trimotor de transporte Ford,  pero pesa 
sólo 214 l ibras o 107 kilos cuando está 
completamente equipado.
E s  exclusivamente de madera y el a r m a ­
zón está revestido con chapi tas  de madera 
de un grueso total de 1 [32 pulgadas u 
8 m[m, superpuestas en tres capas pegadas 
con una cola impermeable.  E l  fuselaje le 
da un aspecto muy semejante  al del m o n o ­
plano Lockheed-Vega.
Las  escuelas  a lem an as  de planeo tam­
bién emplean un remontador  de tipo inter ­
medio, conocido con el nombre  de «Proe-  
fling», sobre el cual  diremos algo a conti­
nuación en relación con estas escuelas  y, 
sobre  todo, la de W a ss e iku p p e ,  situada en 
los cerros  de la co m ar ca  de Rhoen,  junto 
a Francfor t  del río Main (en alemán)  y 
«Mena» en castel lano.
E !  poblado de Wasserku pp e posee,  qui­
zá, el mejor  campo planeador  del mundo, 
cuyos montes  tienen am ba s  c lases da lade­
ras,  suaves  y pendientes a todas las  or ien­
taciones.
El  perfil general  del terreno del Rhoen 
no es muy pronunciado pero vasto,  muy 
a propósi to para vuelos de distancia,  que 
se empiezan en el pico más  alto, a 958 me­
tros de altitud, para a c a b a r  al final a 500 
metros  de altitud en la base  o l lanura,  dan­
do, pues,  un desnivel  m áximo de unos 450 
metros.  Constituye este país el escenar io  
de los pugilatos anuales  entre los ciento y 
pico clubs a lemanes  de todo género,  donde 
se hacen proezas de duración,  distancia y 
altura en toda forma de vuelos planeados.
E n  ese territorio está establecida la E s ­
cuela de Wasserkuppe,  en que se inscriben 
muchísimos e s t u d i a n t e s ,  principalmente 
desde el 15 de diciembre,  que es el período 
ideal para el planeo.
La instrución por etapas de los estudian­
tes alemanes,  principia por las elementos 
de la construcción y de la aerodinámica.  
Con estos conocimientos  previos se prepa­
ran para iniciar  el primer vuelo con el pla­
neador  «Zoegling» de los principiantes.
El  curso escolar  de vuelos comprende 
tres partes:
Examen A. — Volar  col ina a b a jo  con el
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aparato «Zoegling» durante 30 segundos 
al menos.
Examen B .— Volar  c o n  el artefacto 
«Proefling» planeando en alto durante un 
minuto, virando a derecha y a izquierda;  
este aparato  se distingue del senci l lo an te ­
rior  por l levar un fuselaje cubierto,  y se di­
ferencia del remontador  en ser  más  pesado 
y de estructura mas tosca.
Examen C.— Esta  última prueba de vue­
los requiere un planeo de cinco minutos 
sobre  el punto de despegue,  es decir,  en 
la misma t rayectoria de la zona del viento; 
entonces recibe el título de piloto plan ea ­
dor de la Escu e la .
Contra la creencia general ,  hay que ad­
vertir que es relat ivamente fácil adquirir 
destreza en el e jercicio del planeo,  pues en 
esta escuela a lemana de Wasserku pp e la 
instrucción se hace  en un tiempo medio de 
30 días.
E l  planeo en Alemania ha l legado a ser 
rápidamente un deporte nac ional .  Las uni­
versidades lo han adoptado como emula­
ción para r ival izar en proezas,  cuya popu­
laridad y entus iasmo se asemeja  al del b a ­
lompié en los E s t a d o s  Unidos.  Anualmente,
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concurren a Wasserkuppe,  universidades,  
colegios y clubs para luchar en competen­
cia.  Con gran espíritu de independencia 
mutua y con un l igero apoyo,  o ninguno 
las más  de las veces,  estas entidades do­
centes y de af ic ionados a la aviación se 
entregan apas ionadamente  a resolver  sus 
problemas de vuelos y construyen sus pro­
pios aparatos  en que han de volar.
Pero,  el motivo deportivo,  puede decirse,  
resulta ser  sólo una causa  incidental ,  pues, 
como por el Tratado de Versal les ,  A le m a ­
nia no está autorizada para disponer de 
poderosos  aviones ,  recurrió a valerse de 
planeadores para formar  la base  de sus 
aviadores,  a fin de desarrol lar  el progreso 
aeronáut ico  en todas las fases  del futuro 
desenvolvimiento.
E s t á  fuera de duda que la aviac ión teu­
tona está casi  totalmente fundada en la 
instrucción y entrenamiento incesante que 
ha hecho y hace  con l o s  planeadores,  
pues,  no sólo se ha com pro bado que el 
planeador es superior al túnel ae rodin á­
mico,  co m o un medio para demostración 
de innovaciones,  s ino que ha  contribuido 
poderosamente  al  entrenamiento de los 
pilotos de aviones con motor,  y la prueba 
fehaciente está,  en que las  f lotas aéreas  
mercanti les  germán icas  exigen para sus 
pilotos el título de planeador.
Para apr ovecharse  de estos grandes  be ­
neficios y ven ta jas  que puede reportar  a la
aviación americana  también,  fué creada la 
«National  Glider  Associa t ion» (Liga N a ­
cional  de Planeo)  por Edw. S.  Evans ,  pre­
sidente de la « E v a n s  Auto Loading Co» 
(Comp añía  auto- t ransportes  Evans) ,  que 
desde hace  t iempo está interesadís ima en 
todas las cuest iones  aero n áut i cas  en que 
toma parte muy activa,  pues E v a n s  e s  
también presidente de la «Aviation Cons-  
mittee of the Cetroit  Board of Commercee»  
(Se cc ión ds Aviac ión del Ministerio de C o ­
mercio  del E s t a d o  de Detroit).  Dicha Liga 
organiza  y desarrol la  en intensa  esca la  el 
planeo por toda la nac ión yanqui ,  mediante 
enorme propagand i de toda clase  de pu­
bl icaciones ,  conferencias ,  croquis,  est imu­
lando los clubs y creando emulación y 
competencias  mutuas.  Por  ahor a ,  al menos,  
dos de los clubs h a n  erigido E s c u e la s  en 
Ann Avbor, Universidad de Michigán,  y la 
otra en S a n  F r a n c i s c o  de Cali fornia.
Nuestra  nac ión  yanqui  con medio millón 
de estudiante m á s  que Alemania,  el déclu- 
po en mater ias  primarias  y cien veces más 
en dinero,  puede l legar a ponerse a la c a ­
beza del mundo en la práct ica del p laneo,  
en cuanto el deporte se general ice  en nues­
tros Univers idades y demás Centros n a ­
cionales  y se ha y a  americanizado c o m p l e ­
tamente.
A D R I A N  P I  E R A  






Alfred J. Amsler & C.
S c h a f f h o n s e
i  Maquinaria y aparatos para ensayo de materiales
M A N U E L  A L O N S O  S A Ñ U D O
Lealtad, 14. M A D R I D
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(Crítica balompédica y desapasionada,)
Reform as de los clubs
La temporada muere y ya los clubs se 
disponen a reformar sus nor mas  y sus 
equipos.  Comienza,  por lo tanto,  la lucha 
interior y la batal la entre «gerentes técni­
cos».  Se  preparan con sus habil idades,  con 
la experiencia recibida en el último e jerci ­
cio, dispuestos a la brega con buenas  
armas.
E st o  es lo que a primera vista se ve. Se  
ve aunque quieran ocultarlo,  y más  en 
aquel los equipos cuya última labor  no 
ha sido muy bril lante.  Se  les nota por sus 
declaraciones,  por el malestar  reinante en 
el seno de sus directivas y entre la masa  
de sus socios.
Así  es que el disgusto existe.  ¿Pero este 
disgusto está justif icado? E s t o  es lo que 
debe de verse,  antes de tomar  medidas r a ­
dicales y de pretender arreglar  lo que es 
difícil muchas  veces,  por no  decir impo­
sible.
Por  lo que hemos  oido, deducimos que 
todos los equipos,  según sus partidarios,  
debieran haber  sido primeros en la liga o 
f inalistas del campeonato  nacional .
E s t o  es una idea descabel lada,  hi ja,  úni­
camente,  de una intel igencia obscura  y 
también muy partidista.
Hay que pensar,  y más esos  depovitistas, 
que por la misma razón que hay en todo 
torneo  un primer clasif icado,  tiene que h a ­
ber  un colista.
Todos  no  pueden ser  primeros,  lo mis­
mo que no pueden ser  Zamoras,  Qu esa-  
das y Go ib urus  sus elementos.  Lo bueno 
no abunda en nada,  y el que lo tiene lo 
sabe  guardar .  Por  eso no sirve despreciar  
con ligereza lo que se posee,  ya que se 
está expuesto que, al  entregar X ,  le den a 
uno. Z, que tiene el mismo o peor valor a 
fin de cuentas.
Por eso no podemos opinar  igual que 
algún «técnico»,  partidario de reformar  t o ­
do el team. Un equipo no se improvisa tan 
fácilmente,  s ino a fuerza de constancia ,  di­
nero y un gran acierto de competencia ,  y 
hasta diplomático en oca s iones .
La reforma,  por lo tanto,  debe de h a c e r ­
se lentamente y no con la idea radical  de 
ser  los primeros.
Bien sa be mos que todo el males tar  lo 
trae la parte económica .  Mal,  que más  que 
la calidad baja  de los jugadores ,  la o c a s io ­
na la absurda  cot ización dada por los 
clubs a los e lementos que los defi mden.
De querer hacer  reformas,  por esto debe 
comenzar,  señalando a cada uno los suel ­
dos que merecen,  pero sin faltarles al c o m ­
promiso adquirido.  E n esto radica el e s ­
fuerzo de los t raba jadores  del balón.
Lo demás es gana  de perder el t iempo. 
E n  E s p a ñ a ,  aunque la calidad de su fútbol 
es elevada,  esa calidad radica,  mejor dicho,  
está ac ap arada por cuatro equipos,  y toda­
vía nos pasamos  en el número.
Los clubs modestos  deben t irar a no 
perder lo que tienen y saber  crear,  de su 
mismo seno,  algo nuevo que vaya dando 
vida a la parte inservible que tengan.
De este modo podrán,  algún día, a p a r ­
tarse,  en los torneos,  del faro l  rojo.
A n d r é s  Q U E M A D A  
Madrid,  19 de junio de 1929.
Martin Martínez
M aderas y F á b r ic a  de aserrar  
Ronda de A tocha, 25 Telefono 72114
La Electricidad, S. A.
\ t f ■ ' - • - •  • '
S A B A D E L L  
Fábrica Nacional de Maquinaria Eléctrica
RUSTON & HORNSBY 
Lincoln
Motores de aceites pesados
R e p r e s e n t a n t e :  R .  C O R B E L L A  
Marqués de Cubas, 5 M A D R I D
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Unica Casa que tiene los gabanes de cuero de vaca de una sola  pieza, sin costura en el tronzado, 
con doble forro de quita y pon, s- gún las temporadas. Monos azules de diferentes medidas, re­
glamentarios y con forros de lana gruesa o de piel de mouton, desmontable.— Monos impermea­
bles al agua, a L  grasa y al aire,  anatómicos.— Monos de tela antiácida, para manipular  el motor.  
Casquetes de cuero, forrados de lana y piel.— Gafas Meyrowitz.— Gogglettes  núm. 5 y 6.
Autorizados p ara  poder hacerse  los pagos por la  C aja de Aviación Militar.
A p a r t a d o  1 2 2 . - B I L B A O
«
Turbinas hidráulicas BE L L (Kriens Lucerne Suiza)
Máquinas eléctricas,  transformadores,  motores G A R B E -L A H M EY E R .  Armaduras y contadores 
• KANOEM. Aparatos de alta y ba ja  tensión VOIGT & H A ETEN ER .  Aparatos de medición HART- 
MANN & BRAUNN. Conductores eléctricos.  Cables  armados. Materiales aislantes  especiales. 
Fábrica  de lámparas TITAN. Grandes Talleres Electromecánicos.  Ascensores eléctricos.
S U C U R S A L E S : MADRID: Reina, 5 y 7.-LA CORUÑ A: Huertas, 31 y 3 3 .-VALENCIA: G ran  Vía, 21 . '
SEV ILLA : Fernández y González, 25.
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Q U E M A D O R E S  D E  A C E I T E S  P E S A D O S  para calefacciones ,  ho rnos  de 
pan y de todas clases.  Calderas  industriales y de barcos
Numerosas ®  importantes referencias
Material  todo de patentes y fabr icación española 
A P L I C A C I O N E S  D E  C O M B U S T I B L E S  L I Q U I D O S  M. C. ' R.
A M T O U S ' S  M E D I N A  E S P E R O N
Marqués de Cubas, 16 y 18 — M A D R I D  — Teléfonos 12162 y 54650
Carlos Hinderer y Compañía, $. i .
Piamonte, 10.-M AD RID .—Teléfono 17764
A Í Í E S Q S  « U F F
MAQUINAS, HERRAM IENTAS Y H ERRAM IENTAS D E PRECISIO N
Construcciones Aeronáuticas, i .  A.
C. A. S. A.
ARLABAN, 7 - (Edificio del Banco de Bilbao)' - MADRID
Talleres de fabricación de aviones. Getafe (frente al A eródrom o Militar) 
Talleres de construcción de hidroaviones, P U N T A LES (Cádiz)
P A T E N T E S  B R E G U E T . — D O R N I E R
\
F U N D I C I O N  D E  S I L U M I N I O
D irección telegráfica: CASAIRE, Madrid ( Madrid: 16785 y 32096
Teléfonos . <
Dirección postal: A partado 193, Madrid I Getafe: 3
C a r b o n e s  j  l e r n a s
S u m in istros y ca le fa ccio n e s  pos1 co n tra ía
«^gaitas al p©¡? mayos' desde 1.000 Ml^ gjtrasaa-as
D.° A partadero g©. Comerciales]) TOLEDO, Teléf. 7@&2& 
Oficialas, iPTA. P E  MOROS, S. Teléf. 71717
M  © di % a ñ
PTOw^dos1 d@ ^.viaciésa Militas1
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T A L L E R E S  E L E C T R O - M E C A N I C O S
A n t o n i o  D í a z
P R O V E E D O R  D E  A V I A C I O N  MILITAR
R EPR ESEN T A N TE DE
EQ U IPO S
C 5  c r  \ /
O  - í  ^  « i
A CU M U LAD O RES
FULMEN
A c c e s o r i o s  eléctr icos.— R eparac ió n de equipos eléctricos de 
Automóvi l . -Aviación (magnetos ,  dínamos' ,  motores  eléctricos)
M E C A N I C A  E N  G E N E R A L
Príncipe de Vergara, 8 .-Teléfono 52204 
r  ■ M A D R I D  = = = = =
Neumáticos Nacional Pirelli
E S P E C I A L E S  P A R A  A V I A C I Ó N
%
•a»edas Aer©
U N I C O S  D E  P R O D U C C I Ó N  E S P A Ñ O L A
Cables para magneto Tubería de goma para gasolina, aceite, 
agua, etcétera.
1
Fa b ric a s  en M anresa y V illa n u e v a  y G e lirn
Comercial Pirelli, S. A. Alcalá, 7 3 . MADRID
BOLETIN DE SUSCRIPCION
D ........................................................................................................................    vecino de
.............................................................................................. provincia d e ................................................................................
domiciliado en la calle d e   ...................................................................................................núm .................se
suscribe por un Semestre a revista  MOTOAVION, a partir del núm  para lo cual en­
vía  pías, por Giro Postal (2).
 v de................................................................ de Í92......
EL SUSCRIPTOR,
(1) Táchese lo que no se desee.
(2) A los su s e n p t o r e s  de Madrid se les p a s a r á  el recibo a domici l io y en todo ca s o  el pago  ser á  siempre adelantado.  
Envíese al AP AR TA D O  8 .089-MADRID.  f r an queado con 2 cént imos los  de provincias  y 5 cént imos por correo  interior.
till lüf
L u  is m a
I3.-MABR1B.-Tel, §©0©1?1
Representante general España y Colonias de
A l k t ñ @ l b @ i a g © t  © a i 5 é © € l a g í m I l a É © s , 
ESTOCOLMO A. G. A. SUECIA
Proyectos completos de alumbrado eléctrico y por acetileno 
para campos de aterrizaje, rutas aéreas y aeropuertos 
Faros de recalada y situación. Faros de ruta. Faros de límite. 
Indicadores de viento. Proyectores de aterrizaje. Grupos
electrógenos.
Proveedor de Aviación Militar y Ministerio del Ejército
.^......v\ . . .
LA BUJIA QUE HACE TRIUNFAR
SU  P E R F E C T O  FUNCIONAM IENTO Y LA SEG U R ID A D  
D E SU  REN DIM IENTO  HACEN Q U E  E L  AVIADOR LA P R E F IE R A  
S O B R E  TO D A S LAS MARCAS
CONCERIONARIO PARA ESPA Ñ A :
F i ’& n e i s c o  F l o r e s
ESPINARDO (M urcia)
Champiod Spark Plug, C.°
Toledo, Ohio. U . S. A.
BIIN
^ 0201530000010002020201010201020200010100010102000200020101020101000100020202020100
C A M A R A S I C T O R I A  r e f o r z a d a s
P A R A  A U T O M O V I L E S  Y  A E R O P L A N O S  
B E I C A C I O I  M á C I O N A L
Tubos  para circulación de agua y gasol ina.  Piezas moldeadas.  P lanchas
Teléf.
Eboni ta .  Vulcanizaciones,  etc., etc. 
Reparac ión de cub ier tas .— Reparac ió n de cámaras .
51800  V I C T O R I A  ;
M anufacturas de caucho
: Bandajes : - :  Accesorios
56986
Venta de neumáticos
G O Y A ,  85
Lubrificantes































Proveedor de la A eronáutica Militar
Material  fotográfico en g e n e r a l . " A p a r a t o s  a u t o ­
máticos  y semiautomát icos  de placa y película 
para Aviación.  — Ametral ladoras fotográficas,  
telémetros,  etc., de la O.  P. L.
1
mr
BRUCH, 9 6 ,  Y  A M @O M 9 3 1 4 .-Barcelona,
Maquinaria y herramientas de todas clases Ca­
rretillas autoeléctricas :-: Baterías de acumuladores 
Edison :-: Taladros eléctricos
V I U D A  D E  A .  H E R I Z
Material Eléctrico, Maquinaria, Instalaciones de Redes, Centrales, Riegos, etc. Lámpara
WOMFRAM: Bombas BLOCH.
Especialidades STOTZ. WALLEY-LELAND. Alumbrado HOLOPHANE.
Teléfonos STANDARD
O  O
MADRID: Fernanflor, 4; Marqués de Cubas, 14.-TeIéfono 12064  
SEVILLA: P asto r  y Lauderò, 39:-T eléfono 21122
EL MEJOR LUBRIFICANTE D EL MUNDO
Automóvi les  de turismo.— Omnibus  de 14 a 40 asientos .  — C am io n es  
de 1.000 a 5.000 k i logramos  de carga  útil. — Material  para limpieza,
r i e g o  e i n c e n d i o s
E x p o s i c i ó n :  P a s e o  de R e c o l e t o s ,  n ú m .  16 
O f i c i n a s  y t a l l e r e s :  Cal le  de R a i m u n d o  F e r n á n d e z  V i l l a v e r d e  ( H i p ó d r o m o )
M ad ri d  — T e l é f o n o  3 2 8 0 2
Distribuidor para la Aviación Civil:
M á l f I I  H © 1 I I © 1 1 2
F ran cisco  Silvela, 20 MADRID
Representante exclusivo para la región centro: MA©3MID>





ELECTRICIDAD EN G EN ERA L
C A S A G A L L A R D ®
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ANTIGUA CASA O R U ETA  
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'Y'*Vicesate <¡a@! Portili© 4
Hierro*.—Aceros.— Maquinaria. 
Clavazón.—Ferretería
A tocha, 4, cuadruplicado Tél. 73731 ^
í.(~^  rayni ^  IL.AM3PÍSJRAS í
%sp t ä  J0 £ I  m  35 b e  m b ^ a z . v
Especialidad en (servicio de banquetes 
para BODÁS 
Grandes salones para fiestas; piano, 
orquesta
T w &m  y  & g\& iU  m 9 £ J .  A .  • §
Visiten !a Exposic ión que tiene en su fábrica ^  T f l f Í A I l  A  1  A  7  O  1
calle de Zürbano, núm. 65 (detrás de la Es- $  I  l  I  l  I  V  I I  V I  V  A  a  T
cuela de Sordomudos),  Hipódromo. |l
S. Sánchez Quiñones
| Proveedor de la Aeronáutica Militar j
1 Alberto Aguilera, 14 - Madrid ¡
¡ Gran Carrera TONRIGT TROPHY
¡  C A T E G O R I A  J U N I O R  j
¡ En esta importante prueba, la famosa marca A. J. S., ¡
¡  ganador de cinco carreras T. T., se ha clasificado el ¡
1 2.° con el corredor W. L. Handley, sobre una 350 c. c., ¡
¡  3,49 HP., a una velocidad media de 116 kilómetros j
¡  por hora, en 3 h., 48 m., 5 s. ¡
Segunda vuelta más rápida por el mismo corredor |
¡ Velocidad media obtenida, 117 kilómetros por hora. ¡
Imp. (te C. Bermelo.-^Santísima Trinidad, 7.— Teléfono 31199.
